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 التصريح أبصالة الرسالة
‌الو‌صرحت‌ا ‌بتماـ ‌أدانىا ‌ادلوقعة ‌ىي‌نتيجة‌لباحثة ‌الرسالة عي‌أف‌ىذه
‌ ‌كانمن ‌كإذا ‌ابلنفس، ‌آت‌تعملها ‌يـو ‌مثبتة‌يف ‌اك ‌أهنا‌‌مربىنة ‌على بدليل
















‌الطالبة ‌من ‌ادلقدمة ‌الرسالة ‌على ‌اإلطبلع ‌الرقم‌يونيتاسافطرم‌بعد .
أثر تطبيق طريقة اللعبة التعليمية " ،‌ابدلوضوع:‌41411110112اجلامعى:
".‌كبعد‌إجراء‌اإلصبلحات‌نقرر،‌ضلن‌‌مفردات اللغة العربية استعابيف رفع 






















‌فأان‌ ‌ ‌كبعد، ‌كرسولو. ‌أف‌دمحم‌عبده ‌كأشهد ‌ال‌شريك‌لو ‌إال‌هللا‌كحده ال‌إلو
‌ال ‌الشكر ‌جزيل ‌هللا ‌كادلأشكر ‌كاذلداية ‌الصحة ‌أدامٍت ‌حىت‌غفر‌ذم ‌كالفهم ة
أثر‌تطبيق‌طريقة‌دتكنت‌من‌إهناء‌كتابة‌ىذه‌الرسالة‌العلمية‌البسيطة‌ادلوضوع‌"




‌ىذه‌كخدم ‌حىت‌انتهت‌كتابة ‌يف‌معاجلتها ‌استطاعت‌الباحثة ‌سلتلف‌األقواـ ة













‌الثالث ‌ـ.أغ.‌‌احلاجالدكتور‌،ك‌مدير ‌انكس، ‌أبو ‌الدين كنائب‌كماؿ
‌الادل ‌جامعة‌‌رابع،دير ‌توجيو ‌يف ‌كأفكارىم ‌جهودىم ‌بذلوا ‌قد الذين
 عبلء‌الدين‌اإلسبلمية‌احلكومية‌مكاسر.
‌الدكتور .9 ‌س.أع.،ـ.ف‌احلاج‌فضيلة ‌مرجوين، ‌كلية‌د.إأندم ‌عميد .
‌ال .‌ـ.أغ‌صابر‌عمر،دمحمكتور‌د‌الًتبية‌كشؤكف‌التدريس‌كنوابو‌فضيلة
‌ك‌ ‌األكؿ ‌العميد ‌الدكتورانئب ‌رشد،ـ.أغ.‌فضيلة ‌دمحم العميد‌انئب
‌احل‌الثاين ‌الدكتور ‌إ.كفضيلة ‌ـ.س. ‌ـ.فد.، ‌إلياس، انئب‌العميد‌اج





2. ‌ ‌الدكتور ‌أغ.،فضيلة ‌س. ، ‌رئيس‌قسم‌فدـ.‌ريفي تدريس‌اللغة‌‌إ.
قسم‌تدريس‌اللغة‌العربية‌‌سكرتَتمحد‌منور،لس.،ـ.فد.إ.‌أ‌العربية،‌ك
 كعلا‌اللذاف‌ساعداين‌بتقدًن‌بعض‌ادلواد‌ادلتلقة‌هبذه‌الرسالة.













9. ‌ ‌كلية ‌طبلب ‌من ‌كاإلخواف ‌األصدقاء ‌خاص‌المجيع ‌بوجو ًتبية




‌من‌أفكار‌ ‌لديهم ‌كأمدكين‌مبا ‌الرسالة ‌هبذه كأعاركين‌الكتب‌ادلتعلقة
 .كآراء‌يف‌إعداد‌ىذه‌الرسالة
إال‌أف‌تكوف‌ذلا‌منفعة‌كزايدة‌كأخَتا‌إين‌ال‌أرجوا‌بعد‌كتابة‌ىذه‌الرسالة‌
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‌كػلفزكف‌ ‌كاسع ‌نطاؽ ‌على ‌يفكركف ‌ادلتعلمُت ‌جتعل ‌أف ‌ؽلكن ‌كالسبلمل كالثعابُت
ذاكرهتم‌على‌تذكر‌ادلفردات‌العربية‌اليت‌مت‌حفظها‌كدرسها‌مسبقان‌كذلك‌لتحسُت‌
شلارسة‌التحدث‌كالكتابة‌كمهارات‌العربية.‌ؽلكن‌للعبة‌أيضا‌‌اللغة‌مفردات‌استعاب
‌اللغة‌ ‌تعلم ‌أف ‌كيعتربكف ‌الطبلب‌ابدللل ‌يشعر ‌ال ‌العربية ‌اللغة ‌يف‌تعلم االستماع.
اللعبة‌التعليمية‌فعاؿ‌جدان‌‌طريقةالعربية‌ليس‌صعبان‌بل‌متعة.‌كابلتايل،‌فإف‌تطبيق‌
‌لتحسُت‌ادلفردات‌العربية ‌خاصة ‌العربية ‌اللغة ‌تعلم ‌تطبيقو‌يف‌عملية ‌لذلك،‌ليتم .







 خلفية ادلشكالت الفصل األول:
‌ ‌ىي ‌العربية ‌‌إحدلاللغة ‌اليت ‌لغات‌العامل ‌تمن ‌‌متناسبةتطور التطور‌‌مع





‌دراسة‌ ‌أف ‌يبدك ‌كلكن ‌طويلة، ‌فًتة ‌منذ ‌إندكنيسيا ‌يف ‌العربية تطورت‌اللغة
‌من‌ادلشاكل ‌تكن‌خالية ‌حىت‌اآلف‌مل ‌العربية ‌استخداـ‌ .اللغة ‌ىو‌مشكلة أحدىا










‌من‌التدر‌ ‌األىداؼ‌حتقيقها ‌مع ‌ادلطبقة يس،‌حبيث‌يكوف‌ىناؾ‌تطابق‌بُت‌طريقة
 1.ادلراد‌حتقيقها
غلب‌أف‌‌.التجديد‌يف‌تعلم‌اللغة‌العربية‌مهم‌للغاية‌خاصة‌من‌حيث‌طريقة




‌كالعكس‌صحيح ‌جيدة ‌إىل‌إنتاج‌نتائج‌تعليمية ‌اجليد ‌التعلم‌ .التعلم ؽلكن‌تفسَت
‌بُت‌طرفُت‌ػلتاجاف‌إىل‌بعضهما‌البعض،‌أم‌ادلعلمُت‌ ‌كإايابن على‌أنو‌تفاعل‌ذىاابن
 .كالطبلب
‌لتدريس‌‌ؿكفقا ‌ادلعلم ‌فهم ‌تتضمن ‌عملية ‌ىو ‌التعلم ‌رمحاف، ادلعرفة‌فتحور
يف‌ىذه‌األثناء،‌حسب‌عبد‌اجمليد،‌التعلم‌.‌9للطبلب‌كجهود‌الطبلب‌لتعلم‌ادلعرفة
                               
‌9(،‌ص.4111،‌)يوجياكرات:‌تراس،‌ Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab Teori dan Aplikasiكا‌مٌت،‌1 
‌‌92(،‌ص.4119الطبلب،‌‌،‌)يوجياكرات:‌مكتبةBahasa Arab dan Metode Pengajaranyaأزىار‌أرشاد،‌ 4





‌اجلهود‌ ‌خبلؿ ‌من ‌الناس ‌من ‌رلموعة ‌أك ‌شخص ‌لتعليم ‌"جهد ‌يعٍت )التعليم(
‌كال ‌كاالسًتاتيجيات ‌ادلختلفة ‌األىداؼ‌‌طريقة)اجلهود( ‌لتحقيق ‌ادلختلفة كادلناىج
 2"ادلخططة
‌فه ‌ؽلكن ‌أعبله، ‌الفهم ‌الشخص‌من ‌يهيئ ‌سلطط ‌نشاط ‌ىو ‌التعلم ‌أف م
ا‌لتناسب‌األىداؼ‌ادلراد‌حتقيقها  .للتعلم‌جيدن
‌لتحقيق‌ ‌التعبَت‌عن‌االسًتاتيجية‌كتقنية‌تستخدـ ‌يتم ‌ما بشكل‌عاـ،‌غالبنا
يف‌حُت‌أف‌إسًتاتيجية‌التعلم‌ىي‌رلموعة‌من‌ادلواد‌كإجراءات‌التعلم‌اليت‌ .اذلدؼ





                               
 2(،‌ص.4119،‌)ابندكنغ:‌شباب‌ركزداكاراي،‌Strategi Pembelajaranعبد‌اجمليد،‌‌ 2
 ‌‌‌8.(،‌ص4111مالكي،‌،‌)ماالنج،‌مطبعة‌أكف‌ Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatifسيفوؿ‌مصطفى،‌ 5






‌نعر‌ ‌أف ‌ؽلكننا ‌ادلفاىيم ‌ىي‌يف‌األساس‌من‌بعض‌ىذه ؼ‌أف‌االسًتاتيجية
 .خطة‌مصممة‌يتم‌تنفيذىا‌بعد‌ذلك‌لتحقيق‌األىداؼ‌ادلراد‌حتقيقها
‌لتقدًن‌ ‌للمعلم ‌األكيل ‌اجلهد ‌للمبتدئُت، ‌العربية ‌اللغة ‌تعلم ‌مادة ‌تقدًن يف
لذلك،‌غلب‌أف‌تكوف‌مهمة‌ادلعلم‌ذكية‌‌.كتعزيز‌الشعور‌ابلسعادة‌جتاه‌اللغة‌العربية




‌التعلم‌على‌كضع‌ ‌للطبلب‌حىت‌ؽلكن‌أف‌تسَت‌عملية ‌مناسبة ‌تعليمية اسًتاتيجية
‌بشكل‌جيد ‌ىو‌متوقع. تتمثل‌إحدل‌طرؽ‌خلق‌ .حبيث‌ؽلكن‌حتقيق‌التعلم‌كما
 .أثناء‌التعلم‌ةجو‌مريح‌كشلتع‌يف‌التعلم‌يف‌اللعب
ىناؾ‌طرؽ‌سلتلفة‌متاحة‌لتعلم‌اللغة‌العربية،‌حبيث‌تصبح‌جدية‌للمعلم‌يف‌







‌‌اللعبة ‌خبلؿ ‌من ‌العربية ‌اللغة ‌لتعلم ‌طريقة ‌ىي ‌اللعبةالتعليمية ‌اللعبة.
‌التدريس‌الذم‌ا ‌يف ‌تصنيفها ‌ؽلكن ‌كلكن ‌للمتعة، ‌إضافية ‌ليست‌أنشطة لتعليمية
يف‌تعليم‌‌.يهدؼ‌إىل‌توفَت‌الفرص‌للطبلب‌لتطبيق‌ادلهارات‌اللغوية‌اليت‌مت‌تعلمها
‌اللعبة‌.التعليمية‌أبشكاؿ‌سلتلفة،‌يعتمد‌أحدىا‌على‌الغرض‌اللعبةاللغة،‌يتم‌تنفيذ‌
‌اال ‌ألنشطة ‌جدنا ‌مفيدة ‌كالتأكيد‌كاإلثراء‌يف‌التعلمالتعليمية ‌إىل‌‌.ستعادة ابإلضافة
‌مشاكل‌ ‌مع ‌التعامل ‌يف ‌ضعفاء ‌يزالوف ‌الطبلب‌ال ‌معظم ‌أف ‌الواقع ‌يظهر ذلك،
‌كاالستماع ‌كالكتابة ‌من‌‌.االتصاؿ ‌فشيئنا ‌شيئنا ‌الضعف ‌ىذا ‌على ‌التغلب ؽلكن
‌ ‌أنشطة ‌كصحيح‌اللعبةخبلؿ ‌صحيح ‌بشكل ‌اللغة‌‌.ادلصممة ‌تعليم ‌يتخذ ‌مل إذا
وات‌جيدة‌للتغلب‌على‌ىذا‌الضعف،‌سيجد‌الطبلب‌إىل‌األبد‌صعوابت‌يف‌خط
 9.تعلم‌اللغات
‌بتقنيات‌ك‌ ‌تدرس ‌غلب‌أف ‌ادلفردات‌العربية ‌أف ‌السبب‌يف ‌ىو ‌طريقةىذا
‌العربية ‌مربرات‌دلفرداهتم ‌الطبلب‌إلضافة ‌تسهيل ‌على ‌ادلساعدة ‌أجل ‌من ‌.جيدة
ىذه‌الطريقة‌مثَتة‌لبلىتماـ‌حيث‌تكوف‌‌.أحدىا‌ابستخداـ‌طرؽ‌اللعب‌التعليمية
                               









 الفصل الثاىن  : حتديد ادلشكالت
 ؟‌ميةيعبة‌التعللال‌ؽطر‌ما‌ىي‌  .1
 ؟‌العربية اللغة‌ما‌ىي‌استعاب‌مفردات‌‌ .4
 ؟‌‌‌‌‌ستعاب‌مفردات‌اللغة‌العربية‌الىت‌تصلح‌المية‌ياللعبة‌التعل‌ؽطر‌ىل‌ .9
 معاين ادلوضوعالفصل الثالث : توضيح 
لتجنب‌عن‌حدكث‌تفسَتات‌متعددة‌يف‌فهم‌عنواف‌ىذه‌الرسالة،‌ك‌ىي‌:‌











‌استعاب‌أك‌‌استعاب .4 ‌استعاب‌أك ‌فعل ‌أك ‌الطريقة ‌أك ‌العملية يعٍت
‌القدرة‌ ‌إخل(: ‌الذكاء، ‌)ادلعرفة، ‌االستخداـ ‌على ‌القدرة ‌أك الفهم




‌حىت‌ .3 ‌ادلعلم ‌هبا ‌يقـو ‌لغة ‌كتعلم ‌تعليم ‌عملية ‌ىو ‌العربية ‌اللغة تعلم
ايكتسب‌الطبلب‌معرفة‌  .إضافية‌كؽلكنهم‌فهم‌ادلادة‌جيدن
‌‌كتبيةدراسة ادلالالفصل الرابع  : 
‌الباحث ‌أجرل ‌االنتحاؿ، ‌كجتنب ‌األصالة ‌على ‌احلفاظ ‌أجل دراسة‌ال‌ةمن
‌اللعب‌كتبيةادل ‌طرؽ ‌تطبيق ‌األحباث‌حوؿ ‌من ‌الكثَت ‌ىناؾ ‌كاف ‌السابق ‌يف ‌ةألنو
‌بو‌الباحث .التعليمية ‌:ةفيما‌يلي‌بعض‌الدراسات‌ذات‌الصلة‌ابلبحث‌الذم‌سيقـو
                               






‌المبونج‌‌‌الرسالة .1 ‌إنتاف ‌رادف ‌جامعة ‌من ‌أماليا ‌أيو ‌فيًتم كتبها
(‌ ‌احلكومية ‌بطاقة‌4119اإلسبلمية ‌مطابقة ‌طريقة ‌"تطبيق ‌بعنواف )
‌الفصل‌ ‌يف ‌العربية ‌اللغة ‌لطبلب ‌ادلفردات ‌استعاب ‌على الفهرس
‌أ ‌ىي‌‌ MIN 4 الثالث ‌ادلستخدمة ‌الطريقة ‌كانت ‌المبونج" بندر
‌كالنوعي ‌الكمي ‌‌.البحث ‌ىي ‌حيث‌كالنتيجة ‌من ‌كبَت اختبلؼ
استعاب‌ادلفردات‌العربية،‌قبل‌معاجلتها‌بطريقة‌بطاقة‌الفهرسة‌الفوقية‌
‌الفهرس ‌بطاقة ‌مطابقة ‌بطريقة ‌معاجلتها ‌تطبيق‌‌.كبعد ‌مع ثبت‌أنو
‌قبل‌تنفيذ‌ ‌الفهرس،‌كانت‌ىناؾ‌زايدة،‌خاصة طريقة‌مطابقة‌بطاقة
(،‌:‌44.9طبلب‌)‌0ىذه‌اإلسًتاتيجية،‌حيث‌أكمل‌ما‌يصل‌إىل‌
‌الكلمات‌من‌ ‌لتخمُت ‌التعاكين ‌التعلم ‌اسًتاتيجية ‌تطبيق ‌بعد كلكن
‌يصل‌إىل‌ ‌كاف‌ىناؾ‌ما ‌الثانية، ‌األكىل‌كالدكرة ‌44النوع‌يف‌الدكرة
 .:59.1كىذا‌يعٍت‌زايدة‌بنسبة‌ .(:81.2مشاركنا‌الطبلب‌)
‌يف‌ال .4 ‌اإلسبلمية ‌الدكلة ‌الدين‌دكم‌أنتورك‌من‌جامعة ‌من‌قمر رسالة
‌يو‌ ‌كاليجاغا ‌تعلم‌سناف ‌يف ‌التعليمية ‌"األلعاب ‌بعنواف جياكارات






‌للصف‌األكؿ‌يف يف‌تنفيذ‌ .SDIT Al Hasna Klaten ادلفردات‌العربية
 SDIT غة‌العربية‌يف‌الصف‌األكؿاأللعاب‌التعليمية‌لتعلم‌مفردات‌الل
Al Hasna ‌.ادلدرسية‌ ‌كالتجهيزات ‌اجلسم ‌أجزاء ‌من ‌تتكوف ‌كاليت ،
‌الغناء،‌ ‌ذلك ‌يف ‌مبا ‌التعليمية ‌األلعاب ‌من ‌العديد ‌ادلعلم يستخدـ
‌األطراؼ،‌ ‌إىل ‌كاإلشارة ‌الكائنات، ‌)استدعاء ‌ابلكلمات كالتخمُت
ية.‌ُيشتبو‌بشدة‌يف‌كالكلمات‌البنغو،‌كالرسم(‌يف‌تعلم‌ادلفردات‌العرب
‌أم‌ ‌التعليمية، ‌األلعاب ‌ابستخداـ ‌العربية ‌ادلفردات ‌تعلم ‌يف النتائج
‌الًتكيز،‌ ‌على ‌لؤلطفاؿ ‌التحفيز ‌كتوفَت ‌العربية، ‌ادلفردات ‌فهم توفَت
‌إىل‌زايدة‌ ‌ابإلضافة ‌النطق‌يف‌ادلفردات‌العربية، ‌كطرد ‌الذاكرة كتقوية
 .عربيةاللغة‌الجودة‌كاىتماـ‌الطبلب‌بتعلم‌ادلفردات‌
‌كاليجاغا‌ال .9 ‌سنن ‌جامعة ‌من ‌الدين ‌فقيو ‌عارؼ‌رمحن ‌كتبها رسالة
‌لزايدة‌ ‌ادلبذكلة ‌"اجلهود ‌بعنواف ‌اإلسبلمية ‌احلكومية يوجياكارات
الًتبوم‌يف‌الفصل‌‌ةاللعب‌طريقةادلفردات‌من‌خبلؿ‌تطبيق‌‌استيعاب
‌يوجياكارات الثانوية مدرسة‌الثامن ‌سليماف ‌هللا ‌تعلم‌‌.ىداية إف
التعليمية‌يعمل‌بشكل‌فعاؿ‌‌اللعبةلعربية‌ابستخداـ‌طريقة‌ادلفردات‌ا








‌ t كل‌اختبار ‌كىو ‌تطبيق‌ىذه‌ .1.15>‌1.11، ؽلكن‌أف‌يؤثر
‌ ‌قيمة ‌على ‌أيضنا ‌نتائج‌‌استيعابالطريقة ‌من ‌يتضح ‌كما ادلفردات
‌متوسط‌ على‌‌84.91ك‌‌09.95قيمة‌االختبار‌القبلي‌كالبعدم‌بػ
 التوايل
‌مت ‌أعبله، ‌ادلذكورة ‌الباحثةات ‌بعض ‌مراجعة ‌خبلؿ ‌إىل‌‌من ‌الباحثة نقل
‌ ‌ضد ‌"األلعاب‌التعليمية يف‌الدراسات‌الثبلث‌ ."ادلفردات‌العربية‌استيعابدراسة
‌بو‌الباحثة‌ىو‌فحص‌طريقة‌اللعبة‌ ا‌أف‌البحث‌الذم‌سيقـو أعبله،‌من‌الواضح‌جدن









 يف كتابة يادلنهج العلم رسالةالفصل اخلامس : ال







‌لذلك‌لن‌ ‌البياانت، ‌تقنيات‌مجع ‌معرفة ‌البياانت‌دكف ‌على ‌احلصوؿ ‌ىو الدراسة
‌الباحث ‌البياانت‌ةػلصل ‌معايَت ‌رلموعة ‌تليب ‌اليت ‌البياانت يهدؼ‌حبث‌ 11.على
‌يف‌غرفة‌ ‌ادلوجودة ‌ادلختلفة ‌ادلواد ‌بياانت‌ادلعلومات‌مبساعدة ‌إىل‌مجع ‌ىذا ادلكتبة
‌11.ادلكتبة
                               
‌‌09.(،‌ص1991،‌)يوجياكارات:‌كانيسيوس،‌Metode Penelitian Filsafatأنطوف‌بيكر‌كأمحد‌حارس‌الزبَت،‌‌ 9
‌918(،‌ص.‌4119،‌)ابندكنغ:‌ألفابَتات،‌Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & Dسوجيانتو،‌‌ 11








 طرؽ‌حتليل‌البياانت  .9
‌أم‌ ‌الوصفي، ‌التحليل ‌ىو ‌الدراسة ‌ىذه ‌يف ‌ادلستخدمة ‌البياانت حتليل






‌ىي‌كما ‌‌ستعابنظرايات‌حتديد‌يتم‌،‌الطريقة‌ىذه‌مع. ‌اللغة ‌العربيةمفردات
‌‌ابستخداـ ‌التعليمية‌اللعبةطريقة ‌على‌للحصوؿ‌مصمم،‌هنج‌مع‌حتليلها‌يتم‌مث.
                               
،‌الثاين‌(Rineka Cipta ،4114 :،‌)جاكرات‌Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktekسحرسيمي‌اريكنتو،‌‌14
‌‌410.،‌ص.cet عشر








 الفصل السادس : أهداف البحث و فوائده
 أىداؼ‌البحث .1
 :أما‌األىداؼ‌اليت‌تسعى‌ىذا‌البحث‌إىل‌حتقيقها‌فهي‌كما‌يلى






‌مدخبلت‌ ‌أك ‌مراجع ‌إضافة ‌على ‌البحث‌قادرنا ‌ىذا ‌يكوف ‌أف ‌ادلتوقع من
‌.التعليمية‌ةاللعبمفيدة‌للباحثُت‌اآلخرين،‌من‌خبلؿ‌طرؽ‌
 الفوائد‌العملية  .‌ب
                               





‌يشعر‌ .1 ‌حبيث ‌التعلم ‌تقنيات ‌من ‌متنوعة ‌رلموعة ‌الطبلب ‌يعرؼ أف
 .الطبلب‌ابلسعادة‌يف‌متابعة‌دركس‌اللغة‌العربية







 التعليمية اللعبةطريقة 
 التعليمية الفصل االول : تعريف اللعبة
أك‌مصطلح‌لعبة،‌مبعنىها‌ىو‌حالة‌معينة‌أك‌شرط‌عندما‌يسعى‌شخص‌متعة‌
‌اللعب ‌نشاط ‌أك ‌نشاط ‌خبلؿ ‌من ‌إىل‌ةاالرتياح ‌يهدؼ ‌نشاط ‌ىي ‌األلعاب .
‌فعالة‌ ‌أداة ‌األلعاب‌ىي ‌تشجيع‌شخص‌ما. ‌من‌خبلؿ اكتساب‌مهارات‌معينة
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‌نفسها. ‌اللعبة ‌من ‌10كيصبح‌جزءا ‌فقط‌‌ ‌كضلن‌نركز ‌ادلناقشة ‌يف‌ىذه كمع‌ذلك،




‌للدركس‌العربية‌ ‌كرىهم ‌طبيعة ‌فإف ‌مباشر ‌غَت ‌كبشكل ‌احملفزات‌للمتعلمُت، توفر
ستصبح‌تدرغليان‌مثل‌التعلم‌مع‌ادلتعة.‌لذلك،‌عندما‌يشارؾ‌ادلتعلم‌يف‌اللعبة‌على‌
‌نفسو‌‌زلمل ‌ادلتعلم ‌داخل ‌من ‌اترؼلها ‌يرجع ‌اليت ‌كالدافع ‌الطوعية ‌الطبيعة اجلد
‌تلقائيا.
 خصائص اللعبة التعليميةالفصل الثاين : 
ال‌تقتصر‌لعبة‌اللغة‌اجليدة‌على‌اللعبة،‌كلكن‌غلب‌أف‌تؤثر‌على‌الطبلب‌يف‌
ابإلضافة‌إىل‌ذلك،‌ؽلكن‌أف‌يساعد‌الطبلب‌أيضنا‌على‌تعلم‌ادلواد‌ اكتساب‌اللغة
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‌ذاتو ‌حبد ‌نشاط‌اللعبة ‌رلرد ‌اليت‌تعد ‌التعليمية‌ .اللغوية ‌يلي‌خصائص‌اللعبة فيما
 19.ناسبة‌دلمارستها‌يف‌تدريس‌اللغةاجليدة‌كادل
‌كالقراءة‌ .1 ‌كالتحدث ‌االستماع ‌مثل ‌اللغة، ‌اكتساب ‌كحتسُت ‌تقوية ؽلكنو






‌التعلم‌ .0 ‌حتقيق ‌ؽلكن ‌حبيث ‌ادلناسبُت ‌كادلكاف ‌الوقت ‌يف ‌تنفيذىا ؽلكن
‌.مبوضوعية
 التعليمية اللعبةفوائد  الفصل الثالث :
‌عملية‌ ‌لتسريع ‌دائمنا ‌نفسها ‌اللعبة ‌كال‌تكوف ‌لعبة، ‌دائمنا ‌يتطلب‌التعلم ال
‌تضيف‌التنوع‌ .التعلم ‌أف ‌حبكمة ‌استخدامها ‌لؤللعاب‌اليت‌يتم ‌ؽلكن ‌ذلك، كمع
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‌نربط‌ ‌ضلن ‌ادلثاؿ، ‌على‌سبيل ‌ادلدارس‌مناسب. ‌يف ‌ادلطبقة ‌أبساليب‌التعلم اللعبة
كادلدارس‌الدينية.‌ىذا‌ىو‌ألف،‌لعبة‌ىي‌عملية‌دلهارات‌الطفل‌ادلقبل‌يف‌شلارسة‌يف‌
‌ؽلكن‌ ‌األلعاب، ‌مع ‌االستخبارات. ‌قدرات ‌لتطوير ‌ضركرية ‌اللعبة ‌الحق. كقت
ناء‌لؤلطفاؿ‌جتربة‌دكف‌انقطاع‌حبيث‌مع‌كجود‌لعبة،‌كأهنا‌سوؼ‌تكوف‌قادرة‌على‌ب
قدرات‌معقدة.‌األلعاب‌ىي‌كسيلة‌أك‌كسيلة‌لؤلطفاؿ‌للتعبَت‌عن‌نتائج‌أفكارىم‌




 التعليمية اللعبةالغرض من الفصل الرابع : 
الغرض‌من‌اللعبة‌التعليمية‌إذا‌مت‌النظر‌إليها‌على‌أهنا‌طريقة‌أك‌طريقة‌شلتعة‌
‌19للتعلم‌ىي‌كما‌يلي:
                               
 Permainan Edukatif dalam Pembelajaran PAI Bagi Anak Usia Prasekolah pada مصريفة‌زيدين‌ابركره،‌ 19














‌األلعاب‌ ‌نعرؼ‌أف ‌أف ‌ؽلكننا ‌أعبله، ‌بعض‌األىداؼ‌ادلذكورة استنادان‌إىل
‌ ‌احلالة ‌فيها ‌تؤثر ‌حالة ‌سوؼ‌ختلق ‌العربية ‌اللغة ‌تعلم ‌على ‌ادلطبقة على‌التعليمية
ادلتعلم.‌على‌سبيل‌ادلثاؿ،‌ؽلكن‌أف‌يؤدم‌ذلك‌إىل‌آتكل‌ادللل،‌بل‌إف‌العديد‌منهم‌







‌أف‌نسبب‌الفرح‌يف‌ ‌ؽلكننا ‌اللعبة، ‌ىذه ‌نواجو ‌عندما ليس‌ذلك‌فحسب،
‌مشاعر‌ ‌النعاس، ‌من ‌منها، ‌يعانوف ‌اليت ‌الشكاكل ‌نسياف ‌ذلم ‌كتسبب ادلتعلمُت
‌كحالة‌ ‌إىل‌شخصية ‌من‌الضركرم‌االنتباه ‌كمعلم، ‌لذلك، ‌آخر. اخلموؿ‌أك‌شيء
‌غَت ‌زالوا ‌كؽلكن‌‌ادلتعلمُت‌الذين‌ما ‌العربية. مهتمُت‌أك‌مل‌راضُت‌عن‌دركس‌اللغة
التغلب‌على‌ذلك‌من‌خبلؿ‌ابتكار‌طرؽ‌التعلم‌اليت‌ؽلكن‌أف‌جتعل‌الطبلب‌ػلبوف‌
‌حتقيق‌ ‌ؽلكن ‌حىت ‌العربية. ‌اللغة ‌تعلم ‌على ‌مدمنوف ‌حىت ‌أك ‌اىتمامهم كيعادكف
‌اذلدؼ‌من‌تعلم‌اللغة‌العربية‌كفقا‌دلا‌مت‌التخطيط‌لو.




 ‌‌CBSA ‌ىي‌إحدل‌كسائل‌التعلم‌ذات‌احملتول‌العايل‌من‌اللعبة .أ‌
 .عملية‌التعلم‌يف‌الفصلؽلكن‌أف‌يقلل‌من‌ضجر‌الطالب‌يف‌ .ب‌
                               







‌الكفاءات‌ .د‌ ‌كتطور ‌اجلماعية ‌العبلقات ‌اللغوية ‌األلعاب ‌تعزز ‌أف ؽلكن
 .االجتماعية‌للطبلب

















 يف تعلم اللغة العربية األمثلة على اللعبة التعليميةالفصل السادس : 
تتكوف‌عناصر‌ادلهارات‌اللغوية‌من‌أربعة‌أنواع،‌كىي:‌االستقامة،‌كالكبلـ،‌
‌كالكتاب ‌ .كالقرعة، ‌التعلم ‌إطار ‌ىناؾ‌يف ‌ادلهارات، ‌من ‌األربعة ‌األنواع كتكوين
‌من ‌متنوعة ‌تعليمية‌اللعبة‌رلموعة ‌كوسيلة ‌استخدامها ‌اليت‌ؽلكن ‌التعليمية  .اللغة





‌إىل‌‌ (.كالنطق ‌بعناية ‌يستمعوا ‌كأف ‌يلتزموا ‌الطبلب‌أف ‌ُيطلب‌من ‌اللعبة، يف‌ىذه
‌يستجيب‌الطبلب‌أبفكارىم .كلمات‌أصدقائهم ‌األخَت‌‌مث، ‌"احلرؼ" كيواصلوف
‌‌‌.الذم‌يتحدث‌بو‌الطالب‌السابق‌لتكوين‌الكلمة‌التالية
‌ ‌جديدة‌ةللعباالطبلب‌مدعوكف ‌بكلمة ‌احلرؼ‌األخَت ‌ربط ‌خبلؿ  .من
غلب‌أال‌ .الكلمة‌الرئيسية‌ذلذه‌اللعبة‌ىي‌استخداـ‌ادلقطع‌األخَت‌كالكلمة‌األكىل
                               


























‌كزايدة‌ ‌بسرعة، ‌الكلمات ‌لًتتيب ‌للطبلب ‌ىو ‌اللعبة ‌ىذه ‌من الغرض
 .ادلفردات
‌البلزمة‌‌ ‌األدكات ‌تصميمها‌‌تشمل ‌مت ‌صناديق ‌شكل ‌على كرقنا
‌ابحلجاعية ‌مكتوبة ‌عشوائية ‌ادلربعات،‌‌.حبركؼ‌عربية ‌إىل‌احلركؼ‌/ ‌ابإلضافة مث،
‌.ىناؾ‌صور‌تظهر‌الكلمة‌ادلعنية








                               







‌الثعابُت‌ ‌أك ‌اجمللس ‌كسائط ‌تستخدـ ‌لعبة ‌ىي ‌كالسبلمل ‌الثعابُت ‌لغة لعبة
‌اللعبة‌ىو‌تدريب‌سرعة‌الطبلب‌يف‌التحدث .الورقية‌كالسبلمل  .اذلدؼ‌من‌ىذه











                               















‌إستعاب مفردات اللغة العربية










‌شهدت‌  ‌اليت ‌العامل ‌لغات ‌إحدل ‌العربية ‌اللغة ‌تعد ‌التحديد، ‌كجو على
‌من‌ ‌سامية ‌عائلة ‌ىي ‌الدراسات‌التارؼلية ‌يف ‌العربية ‌اللغة ‌كعلمنا. ‌اجتماعينا تطورنا
                               
‌.94ص.‌، Metodologi Pengajaran Bahasa Arabأجف‌حرماكف،‌ 42









‌احلصوؿ‌على‌ ‌من‌أجل ‌العربية ‌إىل‌حلقات‌احلقوؽ‌العربية ‌التصور ‌من ‌تطويره مت
‌أىداؼ‌التعلم.
 اإلستعاب: تعريف الثاىن   الفصل
‌‌‌49ىو‌فهم‌أك‌القدرة‌على‌استخداـ‌ادلعرفة‌/‌الذكاء.‌ستعاباإل فهم‌مفهـو
‌النسق،‌كلكنو‌تدرغلي‌كملزمن،‌انىيك‌عن‌الًتابط‌ ليس‌أمران‌سريعان‌كمرة‌على‌ىذا
‌الطبلب‌على‌ ‌كاحد‌على‌قدرة ‌استعاب‌مفهـو ‌حبيث‌يؤثر كالتكيث‌عن‌اآلخر،





                               






‌التع ‌عملية ‌يف ‌ادلهم ‌ذاكرة‌من ‌تكوف ‌حبيث ‌مغزل، ‌ذات ‌ادلادة ‌جعل لم




‌فإف‌اكتساب‌اللغة‌ؽلكن‌أف‌يتم‌بشكل‌نشط‌ (09 :1992)فتيد‌كفقنا ،






‌اآلخركف ‌اآلخركف‌بعمليات‌التفكَت‌ .هبا ترتبط‌الكلمات‌كاجلمل‌اليت‌يتحدث‌هبا
                               






‌مجل‌ ‌أك ‌بكلمات ‌ذلك ‌بعد ‌عنها ‌التعبَت ‌يتم ‌اليت ‌التفكَت ‌عمليات ‌خبلؿ من
‌ .بسيطة ‌من ‌العديد ‌اللغة‌ىناؾ ‌استعاب‌مفردات ‌على ‌كتؤثر ‌حتدد ‌اليت العوامل
‌:لؤلطفاؿ،‌مبا‌يف‌ذلك‌ما‌يلي
‌الدماغ‌ .1 ‌على ‌احلواس ‌خبلذلا ‌من ‌تنتقل ‌كقنوات ‌االستشعار ‌أجهزة حالة
‌أك‌ (.)الوعي ‌التقاطها ‌يتم ‌اليت ‌األشياء ‌ؼلتلف‌مفهـو ‌ادلثاؿ، ‌سبيل على






‌حصل‌  .2 ‌إذا ‌األطفاؿ‌بشكل‌مباشر ‌اليت‌ػلصل‌عليها سيختلف‌نوع‌اخلربة
ل‌على‌خربة‌غَت‌مباشرة‌من‌أشخاص‌آخرين‌أك‌معلومات‌يف‌الكتب‌الطف
 .كاألفبلـ‌كما‌إىل‌ذلك





‌كالبيئة  .0 ‌اآلخرين ‌مع ‌كالتفاعل ‌احلياة ‌إىل ‌النظر ‌يف ‌الطفل ابتيدا،‌)شخصية
1992‌:09.)‌










                               
‌للًتبية‌اإلسبلمية‌ادلنظمة‌منشورات‌)إيسيسكو:‌,هطريقة و مناهجة هبا الناطقٌن لغًن العربية تعليم‌طعيمة,‌أمحد‌رشدم 49 
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌192ص.‌ـ(،‌1989الرابط,‌كالثاقفة،‌كالعلـو
 ‌1991.‌4جاكرات،‌:‌Mufradat Pengertianاتريغا،‌غونتور‌ىاندرم91 


















                               
 ‌594(،‌1995ادلكتبة،‌قاعة‌)جاكرات:‌عظيم.‌إصلليزم‌قاموس‌بوركادامنتا، 94
‌براتيوم،‌99 SD IV Kelas Siswa  Kosakat Pengajaran Media Sebagai Nyanyian Penggunaan كين
Sendang41(،‌‌1982،‌)تولونغ‌أجونج:‌جاكة‌الشرقية‌  
 (1984غردياي، :PT :.‌)جاكراتlinguistic Kamusكريداالكساان‌ىارؽلاكيت.‌‌92 










 : االنواع ادلفرداتاخلامسالفصل 
‌:‌90منها‌للمفردات‌تقسيمات‌عدة‌ىناؾ
‌:‌هي و اللغوية، ادلهارات حسب تقسيمها .0










                               

















 )R land, -Strick. 29, أخرل‌بلغات‌اإلدلاـ‌ضوء‌يف‌أك‌نقص،‌ما
)491:P. 
‌: وهي ادلعىن، حسب تقسيمها .0
‌األساسية‌ادلفردات‌رلموع‌هبا‌كيقصد‌،Vocabulary Content احملتول‌كلمات .أ‌
 كاألفعاؿ....اخل.‌األمساء‌مثل‌الرسالة‌صلب‌تشكل‌الىت










‌نوعٌن: إىل أيضا وتنقسم التخصص، حسب تقسيمها .9
‌الىت‌العامة‌الكلمات‌رلموع‌هبا‌كيقصد‌،Words Service خادمة‌كلمات .‌أ
‌غَت‌الرمسية‌استخداماتو‌أك‌العادية‌احلياة‌مواقف‌يف‌الفرد‌يستخدمها
 التخصصية.
‌الىت‌الكلمات‌رلموع‌هبا‌كيقصد‌،Words Content Special ختصصية‌كلمات .‌ب
‌أيضا‌كتسمى‌معُت.‌رلاؿ‌يف‌بكثرة‌خدـتست‌أك‌خاصة‌معاىن‌تنقل
 .Words Utility االستخدامية‌كالكلمات‌Words Local احمللية‌ابلكلمات
‌نوعان: وهي االستخدام، حسب تقسيمها .2









‌فين دهان مفردات س :داسالفصل ال
‌لفؤاد‌ ‌كفقنا ‌مراعاهتا، ‌تقنيات‌غلب ‌أك ‌مراحل ‌ىناؾ ‌تدريس‌ادلفردات، يف
‌99:أفندم‌على‌النحو‌التايل
 استمع‌إىل‌الكلمة .1
‌إىل‌‌‌ ‌لبلستماع ‌الطبلب‌الفرصة ‌منح ‌يف ‌األكىل ‌اخلطوة ‌ىي ىذه




‌اليت‌‌‌ ‌الكلمات ‌لقوؿ ‌الفرصة ‌الطبلب ‌منح ‌ىي ‌التالية اخلطوة
 .يساعد‌نطق‌كلمة‌جديدة‌الطبلب‌على‌تذكرىا‌لفًتة‌أطوؿ.‌يسمعوهنا
 احلصوؿ‌على‌معٌت‌الكلمات  .9
‌مل‌‌‌ ‌ما ‌لتجنب‌الًتمجة، ‌اإلمكاف ‌الطبلب‌قدر أعط‌معٌت‌للكلمة
‌أخرل ‌طريقة ‌ىناؾ ‌يستخدمها‌ .يكن ‌أف ‌ؽلكن ‌اليت ‌التقنيات ‌من ‌العديد ىناؾ
                               










 اكتب‌كلمة  .5
‌طُلب‌من‌الطبلب‌‌‌‌‌ ‌إذا ‌الستعاب‌ادلفردات‌، ‌جدنا سيكوف‌مفيدنا
يكوف‌معٌت‌ىذه‌الكلمات‌ال‌يزاؿ‌جديدنا‌يف‌‌كتابة‌كلمات‌جديدة‌يتعلموهنا‌عندما
 .ذكرايت‌الطبلب
 جعل‌اجلملة  .0
ادلرحلة‌األخَتة‌من‌نشاط‌تعلم‌ادلفردات‌ىي‌استخداـ‌الكلمات‌‌‌



































‌ ‌كليس‌قبل‌ذلك؛ ‌معناىا ‌فهم ‌حيث‌( (9الكلمات‌بعد ،‌ ‌اخلطوات‌شاملة ىذه
‌يف‌مجل‌كاملة، ‌كيضعها ‌السبورة، ‌على ‌كيكتبها ‌كيكررىا، ‌الكلمات، ‌ادلعلم ‌يقوؿ
‌كيكتبوهنا‌ .معانيها‌كيكتب ‌الكلمات ‌نطق ‌إىل ‌الطبلب ‌يستمع فهل
‌ (2كيقرأكهناكيكرركهنا؛ ‌ادلثالية( ‌اجلمل ‌سياؽ ‌يف ‌الكلمات ‌الطبلب .يكرر
                               





 مفردات اللغة اللعربية تعلممية يف يطرق اللعبة التعل
 
ؼلتلف‌تعلم‌اللغة‌العربية‌عن‌تعلم‌اللغة‌األـ،‌لذلك‌غلب‌أف‌تكوف‌ادلبادئ‌
‌الوسط ‌أك ‌ادلادة ‌أك ‌ابدلنهج ‌يتعلق ‌فيما ‌سواء ‌سلتلفة، ‌للتعليم يف‌ىذه‌ .األساسية
لذلك‌يريدالباحثة‌ .احلالة‌تلعب‌اللعبة‌التعليمية‌دكرنا‌مهمنا‌جدنا‌يف‌تعلم‌اللغة‌العربية
 .ادلفردات‌العربية‌استعابدراسة‌اللعبة‌الًتبوية‌يف‌
‌بعض‌نتائج‌البحث ‌الباحثة ‌سيختتم ‌الفصل، ‌العثور‌عليها‌‌يف‌ىذا اليت‌مت
تتكوف‌عناصر‌ .التعليمية‌على‌استعاب‌ادلفردات‌العربية‌طريقةحوؿ‌أتثَت‌تطبيق‌ال
يف‌ .ادلهارات‌اللغوية‌من‌أربعة‌أنواع،‌كىي:‌االستقامة،‌كالكبلـ،‌كالقرعة،‌كالكتاب











‌لتحقيق‌ ‌كسيلة ‌كلكنها ‌الرئيسي ‌اذلدؼ ‌ليست ‌اللعبة ‌فإف ‌ذلك، كمع
حىت‌يشعر‌الطبلب‌ابلراحة‌عند‌تعلم‌ادلزيد‌عن‌اللغة‌ .‌ادلهارات‌/‌استعاب‌اللغة
‌العد .األـ ‌كالعيوب‌إلنشاءىناؾ ‌ادلزااي ‌من ‌على‌ اللعبة يد ‌القضاء ‌مثل ‌التعلم يف











































‌قالت‌ ‌إىل‌ذلك، ‌بعنواف‌‌‌الرسالةابإلضافة ‌الدين ‌فقيو ‌عارؼ‌الرمحن كتبها
التعليمية‌‌اللعبةادلفردات‌من‌خبلؿ‌تطبيق‌طريقة‌‌استعاب"اجلهود‌ادلبذكلة‌لتحسُت‌
أظهرت‌نتائج‌الدراسة‌أف‌ "MTs Hidayatulloh Sleman Yogyakarta يف‌الفصل‌الثامن
‌ؽلكن‌أف‌حتسن‌‌اللعبة ‌العربية ‌الثامنجوانب‌ادلفردات‌العربية‌استعابالتعليمية . 
ىداية‌هللا‌سليماف‌يوجياكارات.‌كيتبُت‌ذلك‌من‌زايدة‌القيمة‌ابتداء‌ مدرسة‌الثانوية
،‌كالثانية‌85من‌االجتماع‌األكؿ‌إىل‌االجتماع‌الرابع‌ككل‌قيمة‌ىي‌اجللسة‌األكىل‌بػ‌





‌ ‌درجات‌االختبار‌درجات‌الطبلب‌قبل ‌كىي ‌اللغة، ‌تعلم ‌كطبقت‌طرؽ تطبيقها
‌‌09.95القبلي‌ ‌بعد‌االختبار ‌كدرجات‌ما ‌من‌نتائج‌الفرؽ‌يف‌القيمة‌84.9، .
‌ ‌من ‌كبَتة ‌اختبلفات ‌التعلم‌14.95ىناؾ ‌أف ‌إىل ‌خلص ‌الدراسة ‌نتائج ‌من .











‌ ‌مهارات‌‌الرسالةيف ‌لعبة ‌طريقة ‌"تطبيق ‌بعنواف ‌أليف‌تشونتارم ‌كتبها اليت








‌ ‌بنسبة ‌95.9أم ‌ك ا، ‌جدن ‌العالية ‌ادلفردات ‌ذكم ‌الطبلب ‌من ‌من‌59.1: :
‌ ‌ك ‌مرتفع ‌مفردات ‌استعاب ‌ذكم ‌مفردات‌9‌1الطبلب ‌لديهم ‌الطبلب ‌من :
معتدلة.‌شهدت‌البياانت‌ادلتعلقة‌بنتائج‌استعاب‌ادلفردات‌لدل‌الطبلب‌يف‌هناية‌
‌يف‌ذلك‌ا ‌مبا ‌كبَتة ‌زايدة ‌الثانية ‌ادلعٌت‌الدكرة ‌كمبلءمة ‌على‌احلفظ‌كالطبلقة لقدرة



















‌بشكل‌عاـ ‌مثبلللعبةالثعابُت‌كالسلم ‌دتامنا ‌ىي‌نفسها ‌اللعبة عندما‌ .قواعد





‌‌ادلفردات‌طبلباستعاب‌‌حتسن‌أف ‌قبل‌متوسط‌العربية. ‌اإلجراء ‌درجةيف‌بداية
‌قيمة‌متوسط‌ارتفع‌األكىل‌الدكرة‌يف‌مث‌فقط،‌:‌‌51.9كاف‌للطبلب‌االختبار
‌ .:‌‌58.1إىل‌الطبلب ‌بنسبة‌‌استعابزايدة ‌الطبلب ‌لدل ‌العربية ادلفردات




























‌ ‌يف ‌ألنو ‌العربية ‌كالثعابُت‌‌اللعبةادلفردات ‌الكلمات، ‌كتكديس ‌السريعة، ادلناكلة
ف‌على‌نطاؽ‌كاسع‌كػلفزكف‌ذاكرهتم‌على‌كالسبلمل‌ؽلكن‌أف‌جتعل‌ادلتعلمُت‌يفكرك‌
‌قبل‌كذلك‌لتحسُت‌ ‌من ‌كدرسها ‌اليت‌مت‌حفظها ‌ادلفردات‌العربية ‌استعابتذكر
اللغة‌العربية.‌يف‌تعلم‌اللغة‌العربية‌ال‌يشعر‌الطبلب‌ابدللل‌كيعتربكف‌أف‌تعلم‌اللغة‌



































9. ‌ ‌يف‌‌اللعبةطرؽ ‌خاصة ‌العربية ‌ادلفردات ‌تعلم ‌يف ‌جدان ‌مناسبة التعليمية
الكلمات،‌‌رتيبادلفردات‌العربية‌ألنو‌يف‌ألعاب‌الشركة‌السريعة،‌كت‌استعاب






‌ ‌لتحسُت ‌‌استعابكذلك ‌ال ‌العربية ‌اللغة ‌تعلم ‌يف ‌العربية. يشعر‌اللغة
الطبلب‌ابدللل‌كيعتربكف‌أف‌تعلم‌اللغة‌العربية‌ليس‌صعبان‌بل‌متعة.‌كىكذا،‌
‌ ‌تطبيق ‌حوؿ ‌ملموسة ‌أدلة ‌الدراسة ‌نتائج ‌إحدل اللعبة‌‌طريقةقدمت
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‌الثعابُت‌ ‌أك ‌اجمللس ‌كسائط ‌تستخدـ ‌لعبة ‌ىي ‌كالسبلمل ‌الثعابُت ‌لغة لعبة
‌اللعبة‌ىو‌تدريب‌سرعة‌الطبلب‌يف‌التحدث .الورقية‌كالسبلمل  .اذلدؼ‌من‌ىذه
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